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摩尼教在福建的传播与演变
廖大珂
提 　要 　摩尼教披着佛教和道教的外衣 ,在唐末、五代传入福建 ,与福建的民间信仰
相结合 ,开始在下层民众之间流传。宋元时期 ,摩尼教取得合法地位 ,迅速崛起 ,盛极一
时 ,但逐渐演变成具有地方特色的一种宗教信仰。明清时期 ,由于封建统治者的迫害 ,摩
尼教迅速走向衰亡 ,并最终融入白莲教的罗教。
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摩尼教起源于西亚的波斯 ,大约在公元 3 世纪末 ,沿着丝绸之路传入中亚 ,并广为传




摩尼教传入福建大约是在唐代。宋人梁克家记载 :“侯官神光寺 ,州西南 ,唐大历三年
(768 年) ,析南涧为金光明院 ,七年改为大云 ,会昌例废”。③ 大历三年 ,唐朝廷允许回鹘在
长安修建一座摩尼教的大云光明寺 ,大历六年 (771 年) ,又准其在其他地方修建大云光明
寺。④此金光明大云院几乎可以肯定是摩尼教寺 ,其时福建摩尼教的中心是在福州。会
昌年间 ,因唐武宗灭佛 ,殃及摩尼教 ,福州的金光明大云院虽也遭到废止 ,但是 ,一些中原
的摩尼教僧侣为逃避迫害 ,南下入闽 ,遂促进了摩尼教 ,或谓“明教”,在福建的传播。何乔
远记 :“会昌中 (841～846 年)汰僧 ,明教在汰中。有呼禄法师者 ,来入福唐 (今福清) ,授侣
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“乃召巫立坛治之 ,鬼亦立坛作法 ,愈盛。余巫皆不能制 ,亦惧而去。顷之二女及妻皆卒。
后有善法者名曰明教 (即摩尼教) ,请为持经一宿 ,鬼乃唾骂某而去 ,因而遂绝”。① 这则故
事说明了一个很重要的事实 :摩尼教传入中原以后 ,不仅逐步佛化、道化 ,而且传入福建以
后还进一步发展 ,与民间巫术结合 ,从此开始改变了摩尼教的原来性质 ,朝着驱鬼逐魔的
民间宗教的方向逐渐演化。
综上所述 ,摩尼教披着佛教和道教的外衣 ,在唐末、五代传入福建 ,并与福建的民间信
仰相结合 ,其性质开始发生了变化。摩尼教在福建虽已取得立足点 ,但其时流行未广 ,传
播地点仅限于福州和泉州等少数沿海城市 ,信徒也主要是一些下层民众。
二 　宋元时期 :摩尼教的兴盛
北宋建立后 ,为防止百姓冒充僧尼 ,逃避徭役 ,北宋统治者对佛教实行限制的政策 ,但
却大力扶持道教 ,把它抬到近似于国教的地位。尤其是宋真宗与宋徽宗 ,一个制造天书降
临的神话 ,一个自称“教主道君皇帝”,崇道达到无以复加的地步。摩尼教亦因此沾光 ,被
当作道教的一支 ,一度从民间走入宫廷 ,宋真宗曾“御制三藏圣教序 ,赐明教大师法贤
等”。② 可见摩尼教的地位已今非昔比 ,令人刮目相看了。同时 ,摩尼教的经典也得到官
方的承认 ,曾两度被编入官修的《道藏》。北宋张君房负责审编《道藏》,编成后在所撰《云
笈七签序》写道 :“臣于时尽得所降到道书 ⋯⋯及朝廷续降到福建等州道书、明使摩尼经
等”。③ 宋人黄震亦记载 :“大中祥符九年 (1016 年) 、天禧三年 (1019 年) ,两尝敕福州 ,政




《夷坚志》云 :“吃菜事魔 ,三山尤炽。为首者紫帽宽　 ,妇人黑冠白服 ,称为明教会。”⑤ 又
云 :“今摩尼尚扇于三山”。⑥ 不仅信徒急剧增多 ,而且摩尼教由福建向外扩散 ,“近时事者
益众 ,云自福建流至温州 ,遂及两浙”, ⑦ 北宋末 ,仅温州一地就有明教斋堂 40 余处。⑧
福建成为摩尼教传播的中心。
当时摩尼教不仅在下层民众中大行其道 ,而且“秀才、吏人、军兵亦相传习”, ⑨ 甚至
许多官员、宗子、士人往往也乐此不疲。如 ,“至道中 ,怀安士人李廷裕 ,得 (摩尼)佛像于京
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神需要 , ② 因此在下层人民中特别流行。由于福建社会巫觋色彩十分浓厚 ,尤其在城镇
下层民众和乡村中 ,盛行信鬼尚祀的风气。③ 虽然摩尼教“其法于戒行尤严”,但受福建社
会风气潜移默化的影响 ,“已莫能行其法”, ④ 它的许多教规、教仪等方面都背离了原来的
摩尼教 ,染上了民间宗教信仰的色彩。其突出的表现有 :
1、出现了偶像崇拜。不拜偶像本是摩尼教徒必须恪守的“十诫”之一 ,然自北宋摩尼
佛像传入闽中 ,福建摩尼教徒也“图画妖像”以供崇祀。⑤ 元初马可·波罗到福建 ,曾见到
一伙摩尼教徒 ,说“他们的确有三个画像 ,代表三个使徒”。摩尼教徒告诉他 :“由我们祖先
仅传下一句教训 ,就是依照我们的书 ,我们当颂扬敬尊那三位像 ,如对使徒们一样”。⑥ 元
代泉州华表山摩尼佛像更成了教徒们顶礼膜拜的“本师圣像”,借以祈求亲人亡灵永生明
界。
2、祭祖形式的渗透。宋人庄季裕谈及二浙摩尼教 ,“闻其法 ,断荤酒 ,不事神佛祖
先”, ⑦ 而福建明教徒则“以祭祖考为引鬼”。⑧ 这种祭祀祖先 ,超度亡魂的仪式原是福建
民间非常流行的习俗 ,现在也渗入明教 ,这种现象是福建明教所特有的。
3、符咒巫术盛行。福建明教徒除了有“烧香食菌”之规 ,还盛行民间某些“俚俗”,如
“以溺 (小便)为法水 ,用以沐浴 ,其他妖滥 ,未易概举”。⑨ 可见福建民间的巫术对摩尼教
产生了巨大影响。
4、民间神祗进入明教。南宋福建道士白玉蟾谈论明教时说 :“其教中 ,一曰天王 (指夷
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何乔远亦指出 :“今民间习其术者 ,行符　 ,名师氏”, ① 可见明代摩尼教主要依靠画符行
咒 ,驱邪镇妖等法术来博取信徒。在这个方面 ,明教与其他各种“邪教”和乡间巫师并没有
什么区别 ,都利用农民的迷信观念 ,以传播“无为教”的名义 ,来争取民众。




月“福建巡抚刘世明奏言 :福建民习天主教者 ,其家不奉神佛祖先 ;习无为罗教者 , 家俱
吃斋。臣通饬严禁”。② 此处所言“习无为罗教者”暗示了福建摩尼教即无为教已与罗教
融为一体 ,无为罗教中包含了早先的明教徒。这部分教徒“隐藏图像 ,烧香集众 ,夜聚晓
散 ,佯修善事”, ③ 仍保有摩尼教的某些特征和活动方式 ,说明清代福建的罗教深受摩尼
教的影响。
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